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EDITORIAL  
E n 1988 se editaron cerca de 28 millones de ejemplares de libros en lengua catalana. Cifras algo superiores son las que corresponderán a 1989 y, probablemente, a 1990. Lo publicación de libros 
catalanes es comparable a la publicación en otras lenguas europeas correspondientes a conjuntos demográfi- 
cos similares y que disponen de estructuras estatales. La edición de libros catalanes es comparable a la de 
Noruega o Grecia. La historia de las ediciones en lengua catalana es reveladora de la historia de los países de 
lengua catalana y de las sucesivas etapas de dominación y de libertad. Actualmente podemos considerar que, 
en el campo cultural, vivimos una etapa de normalización favorecida por las instituciones de autogobierno de 
las comunidades autónomas, por la legislación lingüística, por la creciente utilización de la lengua catalana en la 
enseñanza y por la existencia de nuevos 
cialmente los canales de televisión en len- 
centros de la industria editorial europea. 
lana, Barcelona es también la primera 
en lengua castellana. Las demas ciudades 
con sus iniciativas editoriales y sus indus- 
medios de comunicación catalanes, espe- 
gua catalana. Barcelona es uno de los 
Además de su producción editorial cata- 
ciudad española en la edición de libros 
del área cultural catalana contribuyen, 
trias del libro, a dar fuerza a una activi- 
dad esencial para el presente y el futuro de la cultura catalana. Se editan en catalán libros de todo tipo. En el 
informe que presentamos en este número, el lector encontrará indicaciones sobre algunos campos en los que la 
actividad editorial catalana es especialmente notable. Damos especial importancia al libro escolar y, después a 
la literatura catalana, pero también se publican libros de ciencias, de tecnología, de ensayo, de viajes, de 
erotismo, de arte, de teología y diccionarios y enciclopedias. Como pasa con otras lenguas, una parte 
importante de la literatura científica o técnica circula en ediciones inglesas porque la lengua catalana no ofrece 
un mercado suficiente para libros muy especializados. La producción editorial catalana es similar a la de las 
otras lenguas europeas en el aspecto de la relación entre traducciones y obras originales. Ocurre a menudo 
que se traducen al catalán obras litera- rias antes de que aparezca su traducción 
en castellano, pese a que el mercado es cuantitativamente muy reducido. Existe 
una larga tradición de traducciones fia- ' bles y de gran calidad literaria de los 
clásicos antiguos y modernos. Los autores catalanes, en general, trabajan con los 
niveles de calidad que son habituales en Europa y participan activamente en las 
grandes corrientes estéticas de nuestro tiempo. 
